





















































3 3+ +－ － － － －
であり，~をx3＝1の実数以外の三乗根のひ



















































































































































































































































































































































dxr ＝ ＝－ #
＋
　　＝ x x x x g－ －: D＋ ＋
すると次のライプニッツの公式が得られる。





















































4 tan tan r－ ＝－ －
次のラザフォードの公式はどのようにして
得られるのだろう。































































1 1 1 1 1 i i# # #＝ ＝ － － ＝ － － ＝^ ^h h
＝－1
最後に
現在用いられているような複素数の表記や
複素数平面が突然用いられたのではない。こ
れらの構成には長い時間と多くの人たちの努
力の跡がある。その経緯を多少でも知ること
は，今ある疑問を和らげる手助けになるので
はないか。数学は独自に勝手に進化したもの
ではない。人間のさまざまな活動のなかか
ら，やむにやまれぬ必要性から生まれたもの
は多い。厳密化は本質の理解の助けなるとは
限らない。オイラーをはじめ，先人の発想の
豊かさ大らかさへの感動の方が大きい。
